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BARCElONA 
FIEST AS DE LA MERCED 1962 
EMPRESA: ...JUAN A PAMIAS 
RECORDANDO 
Cuando en abril de 1960 se anunció en este Gran Teatro la próxima 
actuación en el mismo de ANTONIO-BALLET ESPAÑOL, las pasiones se 
desataron; partidarios y contradictores, no de la indiscutible primera fi-
gura de nuestra danza, sino de la presenc1a en el histórico palco escénico 
del Liceo de una compañía coreognflfiça española, iniciaran una contro-
versia que, aunque breve, tuvo bonda repercusión en la vida ciudadana. 
Grandes masas de aficïonados al baile o aun de simples liceístas ex-
presaron públicamente su punto de vista favorable o contrario a que el 
centro vital del arte teatral barcelonés, el escenario tradicional del Liceo 
de superlativa tratarniento internacional, se consagrase a la actuación 
de una Compañía nacional, que se suponía de menor rango e importa11.cia 
que las extranjeras que habitualmente lo frecuentaban y esta disparidad 
fue lo que provocó la discusión nacida de contradictol'ios puntos de vista_ 
De nada servía para convencer a los opositores el hecho de ser lógico, 
racional y patriótico prestar atención y apoyo a artistas nuestros que exal-
taban rasgos tan genuínos de la patria como son el baile y la música. 
Tampoco calmaba a las opiniones adversas la alegación que los mas 
grandes y renornbrados coliseos del mundo habíanse honrado con triun-
fales actuaciones de ANTONIO·y su famosa Compañía. 
Así las cosas, y latente la agudizada discrepancia se llegó a la fecha de 
la presentación de los mas caracterizados representantes del baile español, 
pero desde el primer mornento se produjo el fenómeno colectivo de un 
completo apaciguamiento en la enconada disparidad, no sólo no se 
podía discutir que el espectaculo y sus íntérpretes eran dignos del marco 
solemne donde se producían, sino que con rara unanimidad se aplaudió 
con verdadero fervor a ANTONIO-BALLET ESPAROL. 
Las sucesivas representaciones afianzaron por completo la t1iunfal 
acogida dispensada, el éxíto fue en aumento, la concurrencia creció día 
a día y fas últimas funciones fueron verdaderas apoteosis del genuíno 
arte nacional, vivo, alegre y de un inigualable colorido. 
Quedó definitivamente cerrada y liquidada la controversia ganando 
ANTONIO-!JALLET ESPAROL, no sólo Ja consideración y estima del pú-
blico habitual de este Grar¡. Teatro, sino algo mas importante, el legítimo 
derecho de nuestros artistas de actuar con todo honor en el primer esce-
nario españo-1: 
Y ese reconocimiento paladino y totalitario explica la próxima actua-
ción de la propia Compañía y de su director, ahora reclamada con el ma-
yor in terés por el público liceísta. 
Esperernos que las representaciones que se anuncian con motivo de 
las Fiestas de la Merced de este año, confirmen plenamente aquel criterio 
y sirvan para rati-&car la valí a y buen arte del genial ANTON lO y de sus 
huestes. 
A.NTONIO 
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R E p E R 
EL SOMB.RE RO DE TRES PICOS 
EL AMOR BRU:TO 
SUITE DE SONAT AS 
PANT ASI A GALA ICA 
EL SEGOVIANO ESQUIVO 
DA NZAS FANTASTICAS 
PASO A CUATRO 
SORTJLEGIO DE LOS COLLA R ES 
ZAPATEADO 
CONCIE RT O 
SEVILLA 
SUITE IBE .RIA 
P~ELUDIO 
V IVA NAVARRA 
T o R I o 
Ballet de Martínez Sierra, basado en un libro de 
Alarcón. l\ltísícu de Manuel de Falla. Decorado de 
Manuel l\luntañola, reallzado por Bea•l\lora, de 
Ba rcelona. Figuri nes: Man uel l\luntañola, reali= 
zados por Encarnacióo y Barredo, de Madrid. 
Ballet de Martínez Sierra. Música de Manuel de 
Fulla. Decorudo de J osé Caballero, realizado por 
López Sev ill a, de Ma drid. Figurines de José Ca· 
bullero, reullzados por Raffr un, de Madrid. 
M it sica del Pud re Soler, arreglada par A ngel Cu= 
rr ils. Decorndos de Carlos Viudes y Leo A nchó· 
riz, reali zad os por López Sevilla, de Madrid . Fi· 
gurioes: Vicente y Carlos Viudes, José Caballe ro, 
reali zudos por Balenciaga, l\1arbel y Encarnnción, 
de Mad rid. 
l\lúsica de Eroesto Halffter. Decora.:ID de Carlos 
Viudes, reulizado por López Sevilla. F ig urines de 
Carlos Viudes, real izados por Encarnación, de 
Madrid. 
t\1 úsica y ballet de Mati lde Salvador. Decora do 
de Vicente Viudes, realizado por López Sevilla, 
de Madrid. Figu rines de Viceote y Carlos Viudes, 
realizndos por Encarnación y Barredo, de Mad rid. 
l\l úsicu de Joaq uín T uri na. Decorado de Roberto 
Carpio, realizado por López Sevilla, de Madrid . 
Figu l'i nes de José Caballero realizados por Encar• 
nación, de Madrid. 
Música de Pablo Sorozitbal , sobre Sonata s del si· 
g lo XV III. Fig urin es sobre originales del si= 
g lo X 1 X, reulizados por Karinska (P arís). 
Daozas nú mero Xl de Enriq ue Granados. Fi· 
g u rines de José Caballero, realizados por Encar• 
nación (1\lad rid). 
Música de P ablo Sarasute. T raje realizado por Ri· 
cardo Vargas, de 1\ladrid. 
Música de Eorique Granados. Figuri nes de San· 
tistehan, reali zados por Encaroación (Madrid). 
l\1 tísica de Isaac Albéniz. Figurines de Vicente 
Vi udes, reu ti zados por Encarnación y Barredo, 
de l\1adri,Ü. 
/ 
l\titsica de Isaac Albéniz. Decorado de V icente 
Vi u des, realizado por López Sevilla. Figuri o es de 
Vicente Viudes, reali zados por Encarnación , Var• 
gas, Maribel , Ruppert , de Madrid . 
Música de Isaac A lbéniZ. Traje realizado por Ri• 
cardo Vargas, sastre de .Madrid. 
Paso u dos. Música de Joaq uín Larregla. Trajes 
auténticos del Roncal. 
VAIUACIONES 
SOBJlE LA JlAPSODIA ESPA:ÑOLA, 
DE ALBENIZ 
PUEJlTA DE TIERRA 
JUGANDO AL TORO 
A rreglo musical de Cristóbal Baltfter. Decorado 
de Vicente Viudes, realizado por López Sevilla 
( Madrid). Figurines de Viceote Viudes, realiza· 
dos por Encarnucióo y Vargas, de Madrid . 
l\1 úsica de Isaac Albéniz. Figurines de Vicente 
Viudes, realil;ados por Encarnación , de Madrid. 
Ballet de Vicente Vila Belda. Música de Cristó• 
hal Hulrrte r. Decorado de Bernard D üydt!, reali• 
zado eu los tullet·es de la Compañía de ANTONIO. 
Fig ul'ines de Bernard Daydé, realizado por :Ma• 




SUITE DE DANZ:AS VASCAS 
LA TABE.IlNA DEL TOI{O 
LOS SERRANOS DE VEJER 
CERCA DEL GUADALQUIVIR 
LLANTO A MANUEL DE FALLA 
TAJlDES DE LA ALAMEDA 
Ballet llamenco. Música de A. Ruiz. Decorados de 
José Caballero. Figurioes de José Caballero, rea· 
lizados por Encarnación . 
a) Romanc:e. e) Alegtias. 
h) S.:rranns. /) Tanguillo de Qidi:t. 
e) Solcares. g) Baile por fiesta. 
d) Zap:ueado campem. 11) Fandangos por \'erdiales. 
Música dc Ernesfo H alffte r. Decorado de Leonor 
Fini , realizado por Laverdet (París). Fig urines 
de Leonor Fini , reali zados por l(a rinska ( París) . 
i\·1 úsica sobre tem as populares arreglada por An· 
gel Curras. Decorado de Carlos Viudes realizado 
por López Sevilla, de Mad.rid. Figurines de Vicen• 
te Viud es realizados por Encarnación , de Madrid. 
Ballet 'flamcnco de ANTONIO. Musica de A. Ruiz . 
Decorado de José Cubnllc ro, realiznd.o por López 
Sevilla (Ma drid). Fígurines de José Caballero 
realizndos por Encarnación y Vargas, de Madrid. 
Ballet flum enco de 1-\NTONIO. Música de A. Ruiz. 
Decorado de José Caballero, realizado por López 
Sevilla, de Madrid. Figu rines de Vicente Viudes, 
real izados por Encarnación y Barredo, de .Madrid. · 
Ballet llumenco de ANTONIO. Música de A. ~uiz. 
Oecorado de Carlos Viudes, renlizado por López 
Sevilla, de Madrid. Figurines de Carlos Viudes, 
realizados por Encnroación. 
Músion de Vicente Asellcio. Figurines de ANTO· 
NIO , realizados por Encarnación, de Madrid. 
Balle t de ANTONIO. 
NOTA: Todas las coreograHas que forma n el pr .. sente repertorio se deben a AN TONIO. 
NEW-VORK 
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YOGHOURTI VERDADERO EL I 
ABONO 
para ANTONIO - BALLET ESPAÑOL 
F IESTAS DE L A MERCED 1962 
Que da a bi erto el abono e n la Administra ción d e la Empresa d el GRAN TEATRO DEL LI CEO, calle d o 
Sa n Pablo, 1 bis e nt.0 , telf. 2224692, todos los d ías la bo rables d a 11 a 2 y d e 4 a 7 y media de la tard e 
~· 
PRECIOS PARA LOS SRES. ABO NADOS A LA U MPO RAOA DE PRIMAVER A DE 1962 
(impuestos aduales comprendid.,s} 
NIJMF.Rn I>F. PCJNCIONF.S 
8 6 2 2 
LOCALIDt\UES 6 nocbe de de ooches eo 
y 
oocbe tarde turno 
2 tarde I.. 2 .• o 3.' 
-
- Pesetns PPsPtru Peseta s Pes et as 
---
Pa/cos a predos convencionales 
- - - -
Si/lones de Platea, hasta fila 15, con entro da 1.J00 1080 450 420 
Sit/ones de Platea, des de fila 16 n 20, con entrada 1200 930 380 340 
Si/lones de An(iteatro con entrada 1400 1080 450 420 
Si/lones de Piso 3. 0 , Fila 1. a, con entrada 1280 990 420 380 
Sl/lones d~ Piso 3 .0 , Fila 2.a, con e11 trada 
:I 
1064 810 370 310 
Si/lones de Piso 3. 0 , Fila 3 °, con entrada 984 750 350 320 
Si/lones del Piso 4. 0 , Fila 1. a, con en trada ~60 450 230 190 
Entrada a Pa leo 600 480 180 170 
A loa Srea. Abonadoa a la TEAIPDIIAD l DE Plllf\'IAVE/14 de 1962, ae lea rcarr~or6n 1111 lorolidadea hasla ri dia 20 dr seplirmbre. Tnnacurriclo cliclto 
plazo la Emprua dispondr6 de las que no hubicsen aido reliradas. - li1 de cueula de los Srea. Abonadoa de Palcoa, ri conBLmo dr la elrclriridad, 
ui como la conserración de Iu apa raloa que lengan en sua anlepalcos. - r.uolquier nuero impuralo que fuere crrado, arrii A1r rurnla de '"' 
Srer. Abonadoa. - La EmprPaa se. reserra el dereclto de allerar el dia de Ja funtión, y rcempJazar alSún artilla, asi como aubatiluir alsuno de Iol 
Dallel1 onunciodoa. 
NOT A ESPEC IAL: 
Los señores abonados a cua lquier tu rno, a l que no corresponda a lguno de los programas que se 
daran, y que deseen verloJ acreditando s u calidad de A bonados, podran so licitar en la Adminis-
tración, basta dos días antes de la represen tación dc que se trate, igual número dc localidadcs a 
las que tengan, AL MIS\10 PREC! O por función que Ics resulte con el A bono que hayan adqu iriclo 
T EL E f O N O 221 46 92 Dlre cción Te legra fi ca: li CE OP ER 
ESCENAS DEL BALLET 
JUGANDO Al TORO 
ESCENAS DEL BAL L E T 
-





CALZADOS AL'TA ART ESANIA 
Extensas colecciones parél: OTOÑO 
Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) - Tel. 228 5775 
PARA JOVENCITAS, TACON ES FINOS Y ESCOTES MUY VARIADO S 
S U CURSALES: 
CALZADOS LONDRES 
CALZADOS TETUAN 
PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 
' 
' 
. .... t 
Calle Londres, 201 (Chaftón Muntaner, 21 J, 
Plaza Tetuón, 27 y 28- Telêfono 225 7060 
GIMN ASIO 
~~ 
Fundado en 18ó8 
GARCIA ALSINA 
GIMNASIA EDUCATIVA - CORRECTIVA - DEPORTIVA - BOXEO - YUDO 
BAÑOS DE CALOR Y SOL ARTIFICIAL - MASAJE - FRONTON AL SOL 
HORAS ESPECIALES FEMENINAS 
DIPUTACION, 239 (Rambla Cataluña -Balmes) • TEL. 22121 óO y HERZEGOVINO, 4ó - TEL 217 27 qq 
BARCELO N A 
·vuEL VE ANTONI O 
Otra vez Antonio en el Liceo. Hace dos años, en mayo de 1960, se prcsentó en el escenario de nuestro Gran 
Tcatro. Aquella temporada, rubricada por las OYaciones del pública y los elogios de la crítica, supuso su maxima 
•consagración oficial en España. Y pasó la prueba con carficación extraordinaria, con matrícula de honor; justo 
premio a su total entrega a la danza y merecida recompensa a su labor en pro del baile español. 
Vuelve ahora, con ocasión de las Fiestas de Ja Merced. Y rcgresa con un equipaie repleto de éxitos, por 
todos rcconocidos. 
En el ya citado año 1960, actuó, durante el venmo, en los Fcstivalcs de España, patrocinados por el Minis-
terio de lnformacióny Turismo. Después, en el mes dc octubre, sc presentó en el «Theatre Alhambra», de París; 
•en noviembrc, en el «Royal Court Theatre», de Liverpool, «Kings Thcatre», de Glasgow, y «Tbe Opera House», de 
Manchester; micntras que, desde el mismo novi.embre basta enero de 1%1, bailó en el «Royalti. Theatre», de 
Londres. 
Mas actuaciones de Antonio, es decir, otros tantos triunros del genial bailarín. En julio de 1961, participó en el 
Festival Internacional de Granada: a continuación se presentó en San Sebastian y, mas tarde, tomó partc en los 
·Festivales de España organ:i,zados por el Minister1o de Inforrnación y Turismo, 1ogrando el refrendo popular y 
multitudinario de sus acertadas intervenciones ante las camaras de Telcvisión Espaiiola. 
Por lo que a 1962 se refier~, en mayo estuvo en las Islas Canarias, entusiasmando a los públicos de Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife. Y, luego, otra vez, en los Festivales de España. Basta alcanzar este mes de scp-
tiembre, en que reaparece ante el auditoria liceísta, con el mismo entusiasmo de la primera temporada y con 
ídénticos títulos que justificau su presencia en el primer teatro lírico español. 
No es cuestión de descubrir, a estas alturas, el valor y la personalidad de Antonio, pero sí cabe afirmar 
que es el baile español llevado a su ex-presi.ón mas puramente clasica. Y que su baile carece de límites, ya que in-
terpreta -vive- como el mejor lo mismo las jotas o los zapateados que las danzas de Albéniz y Granados o las 
sonatas del Padrc Soler, mientras, según propia confesión, adora el flamenca, que procura bailarlo con el corazón 
-ese duende que no se compra ni se aprende en ninguna academia- y con la cabeza, estilizandolo para que, asi, 
pueda llegar a todos los públicos. Mas sin perder, por un momento, autenticidad, sentimiento, calor, vida. Y quiza 
radica en cuanto acabamos de exponer, la razón del éxito constante, justo, extraordinario y merecido de Antonio. 
Su aparición marcó una época. Siempre bacia adelante, superandose a si mismo, contribuyó con sus actua-
..:iones a consolidar el prestigio de la danza clasica española, al mismo tiempo que dignificó el folklore, colo-
candolo en Jugar de honor, en puesto de priv¡]egio, convenciclo de que merecía la atención dispensada. El se la 
prestó con magnífica generosidad y lo~ó espléndidos resultados. 
¡ Cuanto camino recorrido desde que, con seis año:; mal cumplidos, se presentó en el Teatro del Duque, de 
Sevilla, ante un auditorio presidida por la Reina Victoria Eugenia l ¡ Y cuantos triunfos brindados a España y con-
segui dos por su arte y por su geni o! Fiel a s u estilo, a s u personalidad, haciendo honor al vi e jo lema : « Sólo 
los que llevau en la sangre el geni.o de la danza, pueden mantencr indemnes y sin extrañas contaminaciones su arte». 
Fechas destacadas en la vida artística de Antonio. Eh 1928, inició su carrera triunfal. En 1937, comenzaron 
sus éxitos internacionales en Buenos Aires. En 1946 se prescntó en Méjico; en 1944, en Nueva York; en 1949, re-
gresó a España; en 1952, se separó de Rosari.o; en 1953, creó su propio «ballet»; en el mismo año, bailó en la 
«Scala» dc Milan; en 1960, en el Liceo, de Barcelona, y en 1962, vuelve al escenario del Gran Teatro. 
Recibamos al gran bailarín con la simpatia que met:ece, rindamosle el testimonio de nuestra admiración y 
recordem os el elogio que Je t~ibutó Toscapini, después de ver! e actuar en Río de Janeiro: «Es el alma de España 
la que baila en ti». 
li 
PRIMEROS PROGRAMAS 
Viernes, 28 de septiembre de 1962 Noche a las 10 
1.3 de Pr?piedad y Abono a ooches - 1." al Turno 1.0 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
PRESENTACION DE LA FAMOSA COMPAÑIA COREOGRAFICA NACIONAL 
ANTONIO -Ballet Español 
SUITE DE SONATAS - Música del Padre Antonio Soler 
li 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS - Mús1ca de Manuel de Falla 
lli 
a) CORPUS CHRISTI EN SEVILLA (de la Suite IBERIA) - Música de Isaac Albéniz 
b) ZAPATEADO - Música de Pablo Sarasate 
IV 
LA TABERNA DEL TORO (Estreno) - Ballet Flamenca de A Ruiz 
Sabad o, 29 de septiembre de 1962 Noche a las 10 
2.n de Propiedad y Abono a noches - 1." a l Turno 2.0 
SONATINA (Estreno) - Música de Ernesto Halffter 
11 
EL AMOR BRUJO - Música de Manuel de Falla 
lli 
SUITE DE DANZAS V ASCAS (Estreno) - Arreglo musical de A Curras 
IV 
ESTAMPA FLAMENCA (Estreno) - Ballet flamenca de A. Ruiz 
· Domingo, 30 de septiembre de 1962 Tarde a las ó 
I_ 
1.n de Propiedad y Abono a Tardes 
REPETICION Y UNICA REPRESENTACJON EN FUNCION DE TARDE DEL 
PROGRAMA DEL DIA DE LA INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
''MARTINEZ", Publicidad DEPOSITO LEGAL: B. 12910- 19&1 lmpreso en GRAFICAS LONDRES - Barcelon"' 

